

















































































































































































































































































































































の承認問題に関して，臨時政府のスポークスマンである厳恒 （Eum Hang Seup）は，記者の質問
に対して「国際法上は，微々たる存在であるが，臨時政府が国際間の交渉の対象であったので，事

















munique?on the Moscow Conference of the three Foreign Ministers）が発表された???。
モスクワ協定は，朝鮮の独立をはじめて文書で取り決めた国際協約であった。それは，植民地で
あった朝鮮を，今後の独立への準備段階として，独立国としての再建と民主的発展のために，第一






























































































































































(５)Foreign Relations of the United States (FRUS),1943,Cairo and Teheran,pp.448-449。
(６)FRUS,1945,The Conferences of Yalta and Malta,pp.766-770。








(15)B.Cumings,The origins of the Korean War Liberation and the Emergence of Separate Regimes
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